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Объем дипломной работы составил 66 страниц, в процессе 
исследования было использовано 72 источника. 
Перечень ключевых слов: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ. 
Уголовно-процессуальное принуждение – это закрепленные 
законодательством меры предупреждения неисполнения участниками 
уголовного процесса своих обязанностей и совершения ими неправомерных 
действий, препятствующих осуществлению правосудия, а также меры, 
обеспечивающие условия выполнения назначения уголовного процесса. Для 
уголовного процесса характерно многообразие мер принуждения.  
Предмет исследования – совокупность норм уголовно-
процессуального законодательства Республики Беларусь, регламентирующих 
сущность и  процессуальный порядок применения мер уголовно-
процессуального принуждения. Также в сравнительном аспекте будет 
проанализировано российское и казахстанское уголовно-процессуальное 
законодательство, регулирующее процессуальный порядок применения мер 
уголовно-процессуального принуждения.  
Цель исследования заключается в выявлении юридической природы и 
современного состояния мер уголовно-процессуального принуждения в 
уголовном процессе, обобщении, систематизации и углублении научных 
представлений и теоретико-правовых взглядов на институт мер уголовно-
процессуального принуждения. 
Методологическая основа дипломного исследования – общенаучные 
методы (диалектический метод познания, системно-структурный анализ, 
дедуктивный метод), а также частные методы исследования (формально-
логический, сравнительно-правовой, формально-юридический). 
Данная работа посвящена институту мер уголовно-процессуального 
принуждения. Изучение мер уголовно-процессуального принуждения 
предполагает установление социальной значимости, объективной 
необходимости и соответствия задачам настоящего времени данного 
института уголовно-процессуальной отрасли права. Каждая из мер уголовно-
процессуального принуждения обладает своими особенностями и должна 
применяться лишь при определенных условиях. В силу этого как в 
теоретическом, так и в практическом отношении имеет значение 






Аб'ем дыпломнай працы склаў 66 старонак, у працэсе даследавання было 
выкарыстана 72 крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, МЕРЫ 
КРЫМІНАЛЬНА-ПРАЦЭСУАЛЬНАГА ПРЫМУСУ, МЕРЫ СТРЫМАННЯ, 
ЗАТРЫМАННЕ. 
Крымінальна-працэсуальнае прымус – гэта замацаваныя заканадаўствам меры 
папярэджання невыканання ўдзельнікамі крымінальнага працэсу сваіх абавязкаў і 
здзяйснення імі неправамерных дзеянняў, якія перашкаджаюць ажыццяўленню 
правасуддзя, а таксама меры, якія забяспечваюць ўмовы выканання прызначэння 
крымінальнага працэсу. Для крымінальнага працэсу характэрна разнастайнасць мер 
прымусу.  
Прадмет даследавання – сукупнасць нормаў крымінальна-працэсуальнага 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія рэгламентуюць сутнасць і працэсуальны 
парадак прымянення мер крымінальна-працэсуальнага прымусу. Таксама ў 
параўнальным аспекце будзе прааналізавана расейскае і казахстанскае крымінальна-
працэсуальнае заканадаўства, якое рэгулюе працэсуальны парадак прымянення мер 
крымінальна-працэсуальнага прымусу.  
Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні юрыдычнай прыроды і 
сучаснага стану мер крымінальна-працэсуальнага прымусу ў крымінальным 
працэсе, абагульненні, сістэматызацыі і паглыблення навуковых уяўленняў і 
тэарэтыка-прававых поглядаў на інстытут мер крымінальна-працэсуальнага 
прымусу. 
Метадалагічная аснова дыпломнага даследавання – агульнанавуковыя метады 
(дыялектычны метад пазнання, сістэмна-структурны аналіз, дэдуктыўны метад), а 
таксама прыватныя метады даследавання (фармальна-лагічны, параўнальна-
прававой, фармальна-юрыдычны). 
Дадзеная праца прысвечана інстытуту мер крымінальна-працэсуальнага 
прымусу. Вывучэнне мер крымінальна-працэсуальнага прымусу прадугледжвае 
ўсталяванне сацыяльнай значнасці, аб'ектыўнай неабходнасці і адпаведнасці задачам 
гэтага часу дадзенага інстытута крымінальна-працэсуальнай галіны права. Кожная з 
мер крымінальна-працэсуальнага прымусу валодае сваімі асаблівасцямі і павінна 
прымяняцца толькі пры пэўных умовах. У сілу гэтага як у тэарэтычным, так і ў 










The volume of the thesis was 66 pages, the research process was used 72 source. 
A list of key words: CRIMINAL proceedings, measures of CRIMINAL 
PROCEDURAL COERCION, RESTRAINT, DETENTION. 
Criminal procedure coercion is enshrined in the legislation of the prevention of 
nonperformance by the parties to the proceedings of their duties and committing illegal 
actions impeding the administration of justice, as well as measures to ensure conditions for 
the implementation of the criminal process. For the criminal process is characterized with a 
variety of coercive measures.  
The subject of the research is a set of rules of the criminal procedure legislation of the 
Republic of Belarus governing the substance and procedure of application of measures of 
criminal procedural coercion. Also in a comparative perspective will be analysed by 
Russian and Kazakh criminal procedure legislation regulating the procedure of application 
of measures of criminal procedural coercion.  
The purpose of the study is to identify the legal nature and current status of measures 
of criminal procedural coercion in the criminal process, generalization, systematization and 
deepening of scientific concepts and theoretical-legal views on the institution of measures of 
criminal procedural coercion. 
The methodological basis of the thesis research – scientific methods (the dialectical 
method of cognition, systemic-structural analysis, deductive method) and individual 
research methods (formal-logical, comparative-legal, formal-legal). 
This work is devoted to Institute measures of criminal procedural coercion. The 
study of measures of criminal procedural coercion involves the establishment of social 
significance, the objective necessity and compliance with the requirements of the present 
time this institution of the criminal procedure law. Each of the measures of criminal 
procedural coercion has its own characteristics and should be used only under certain 
conditions. In view of this, both in theoretical and in practical terms has a value 
characteristic of each of them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
